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Beredskab i planlægningen 





I en artikel 8.6. i NORDJYSKE hedder det i overskriften: "Ekspert: Desperat planlægning". Journalisten har indhentet kommentarer fra kommunale embedsfolk og politikere til Bo Vagnbys (BV) udtalelse om den kommunale planlægning, og de er ikke overraskende uenige med lektoren fra Aalborg. 

Nu har lokalsektionen jo tabloidformat, og en overskrift som denne gør sig godt øverst på siden. Sagen er jo, at tingene som regel er mere nuancerede end der er plads til at beskrive i en sådan artikel. 

Jeg vil dog alligevel prøve at give mit bud på, hvad jeg mener man kan gøre for at have et bedre beredskab klar i tilfælde af at den fysiske planlægning kortsluttes på grund af interesser, som kommunen ingen eller meget lidt indflydelse har på. Men inden vil jeg godt komme med et forsvar for kommunens dispositioner, når det gælder planlægning i forbindelse med forladte industrigrunde. 

Jeg synes, at Nestlé-sagen blev håndteret meget overbevisende, og general-planen for området viser faktisk, at kommunen ikke er bange for at tage fat på diskussionerne om integrationen af naturområder i forbindelse med bydannelsen og behandlingen af forladte industribygninger. Det er absolut ikke et nemt emne at håndtere. På samme måde var det et udtryk for hurtig handling, da man fik integreret Bisca-grunden i det fremtidige bycenter. Jeg stiller mig dog stadig tvivlende over for, om bycentret rent arkitektonisk kommer til at fremstå som den helhedsløsning, det er udset til at blive. Her må lokalplanlægningen og planerne for realiseringen vise os noget mere. 

Sagen om Danish Crown-grunden er ikke typisk i den forbindelse. Det er meget sjældent man ser private investeringer af den karakter uden at der foreligger nogen form for planlægning, der understøtter det formål investoren har i sinde at realisere. 

Faktisk er det sådan, at området i lokalplan 131.2 fra 1984 er udlagt til industri, og ikke underligt meget specifikt slagteri-virksomhed. Dengang blev lokalplanen vedtaget for at sikre at slagteriet kunne udvide aktiviteterne inden for området. Også i kommuneplanen er sagen ganske tydelig. Her er området udlagt til erhvervsformål. 

Så med mindre investorerne (HP-gruppen og Shamrock) har en tiltro til at de kan overbevise kommunen om at lave en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, der vel at mærke skal godkendes af en række andre myndigheder, så er det eneste de i øjeblikket kan bruge deres nyerhvervede grund til altså et nyt slagteri. Det var jo faktisk også sådan man så på sagen i det kommunale system - indtil for en lille uge siden. 

Her er vi så tilbage ved overskriften på mit indlæg. For mange virker det måske som om at man planlægger med tilbagevirkende kraft, og at kapitalinteresser styrer udviklingen i byen. Det er for så vidt også korrekt. Der bruges forholdsvis meget mere tid i det kommunale system til at tage stilling til initiativer og ansøgninger, der er initieret af andre end kommunen selv. Opfattelsen af, at man udarbejder en kommuneplan hvert 4. år og at man efterfølgende er bundet de næste 4 år af denne beslutning, er forældet og holder ikke mere. 

Det kan man selvfølgelig have en mening om, men man kommer ikke ret langt hvis ikke man som kommune er indstillet på en mere dynamisk og forandringsvillig forhandlingsplanlægning. 

En forhandling foregår bedst, når begge parter i den er klædt godt på til det, og det er her beredskabet kommer ind i billedet. 

Som kommune bør man i organisationen have en udrykningsstyrke og en plan for indsatsen, når den fysiske planlægning bliver aktuel og foregår i realtid. Dertil hører et opdateret datagrundlag af god kvalitet, hvor man hurtigt og sikkert er i stand til at beregne konsekvenser og modeller for miljøbelasning, bosætning, trafikbelastning osv. 

Med i pakken hører også en 3D-bymodel, hvor forslag til ny bebyggelse m.m. umiddelbart kan afprøves og visualiseres. Man skal samtidig overbevise de private investorer om at der er sund fornuft i at offentligheden får kendskab til planerne på et forholdsvis tidligt tidspunkt, hvilket indebærer at plangrundlaget skal være i orden og overholde såvel øvrige planbestemmelser og anden lovgivning. 

Med den slags redskaber til rådighed har kommunen og byens borgere en realistisk chance for at nå at fange mange af de uhensigtsmæssigheder, der uvilkårligt melder sig når det hele skal gå så stærkt. 

Men det kræver, at man er villig til at investere flere resurser og forandre organisationen af den kommunale indsats overfor den fysiske planlægning, såman ikke sæter det hele over styr nå investorerne melder sig og politikerne vakler i troen. Med kommunalreformen bliver dette bare endnu vigtigere fordi kommunen såpludselig har ansvaret for mange flere forvaltningsområer. Det stiller endnu støre krav til beredskabet i relation til den fysiske planlæning. Lad os komme i gang med det samme! 
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